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RESUMEN 
 
El objetivo de éste trabajo consiste en analizar la Ley 20.084, su historia, génesis, 
principios, normas que le sirven de fuente y específicamente sus sanciones. 
Asimismo, analizar, bajo los mismos términos, las penas del artículo 59 del Código 
Penal. Por otro lado, distinguir si efectivamente existen congruencias con respecto 
a las normas que establecen las sanciones, en sus respectivos cuerpos legales, 
en relación a los parámetros ya señalados. Para ello se desarrollarán tres 
capítulos, utilizando la técnica documental, que estudiarán la historia de ambos 
cuerpos legales, sus principios, las penas que establecen y fines de las mismas. 
Los resultados esperados Fonsi sten en establecer principalmente que las 
sanciones de la Ley 20.084, en abstracto, tienen estrecha relación con las 
finalidades, principios y preceptos internacionales que la fundamentan, además de 
determinar que dicha ley constituye un sistema penal objetivamente distinto, y 
mejorado, del establecido en el Código Penal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The objective of this work consists in analyze the Law 20.084, its history, genesis, 
principals, rules that serve as sources and specifically its sanctions. Also to 
analyze under the same terms, the penalties of Article 59 of the Penal Code. On 
the other hand, to distinguish whether or not there is agreement about the rules 
establishing sanctions in their respective laws, in relation to the previous 
parameters. It will be  developed in three chapters, using documentary techniques, 
which examine the history of both laws, principles, and their penalties for the same. 
The expected resultsare to establish in particular that the penalties of the Law 
20,084, in the abstract, are closely related to the objectives, principles and 
International precepts that guide them, and to determine that this law constitutes a 
separate criminal objective, better than the  established in the Penal Code. 
